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n o t i c i a s 
E E . U U . 
Hogar pa ra ancianos, construido, en Filadelfia, bajo direc-
ción de los arquitectos Sel lante y Clauss. 
E E . U U . 
Escuela Westmoor, construida en San Mateo, CaliforniE 
según proyecto del arquitecto M. J. Ciampi. 
E E . U U . 
Uno de los cuatro muelles en construcción del puerto de Newark, cuyo muelle central tiene 
una capacidad de 400.000 toneladas anuales, construido por «The Port of New York Authority» 
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E S P A Ñ A 
Apertura de zanjas, por medio de explosivos, 
en la construcción del oleoducto de Rota a 
Zaragoza. 
.^¿u¿afeáfe.^^tií.lífó: 
E E . U U . 
Edificio de apar tamentos, construido en Chica-
go, bajo la dirección del arquitecto Mazer. 
V E N E Z U E L A 
Tribunas del nuevo hipódro-
mo nacional de Caracas cu-
biertas con bóvedas lamina-
res cilindricas invert idas y 
pretensadas, según proyecto 
del arquitecto Froehlich y el 
ingeniero Kulka. 
A R G E L I A 
Molino de viento, de la casa 
Havilland, de 100 kW de po-
tencia, instalado en Argelia. 
E E . U U . 
Prensa portátil , de la casa 
Soiltest, para ensayos de 
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